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1. Samenvatting 
Voorlopige resultaten van onderzoek in twee proefvelden aan een aantal nieuwe popu-
lierenklonen uit Nederland en België geven informatie over de gebruikswaarde van 
deze klonen. Deze twee door de Nationale Populieren Commissie geïnitieerde proeven 
werden aangelegd in 1990 door 'De Dorschkamp' -thans IBN-DLO- in Flevoland en 
Schijndel. In totaal worden 12 Nederlandse en 14 Belgische klonen in deze proeven 
getoetst. In beide proeven werden hoogte- en diametermetingen verricht op een 
leeftijd van 7 jaar na aanleg. 
De euramerikaanse klonen vertonen op beide locaties dezelfde hoogtegroei, maar op 
de kleiige. IJsselmeer- en Zuiderzeeafzetting in Flevoland is de diametergroei beter dan 
op de lemige fijnzandige bodem in Schijndel. De intera merikaanse en trichocarpa 
klonen vertonen dezelfde diametergroei op beide locaties, maar de hoogtegroei is 
beter op de lemige fijnzandige bodem in Schijndel dan in Flevoland. Van 12 
Nederlandse klonen werd in 1995 de gevoeligheid voor een nieuw fysio {E4} van 
Melampsora larici populina {Populierenroest) getoetst door het Instituut voor Bosbouw 
en Wildbeheer in Geraardsbergen, België. Tevens werd van dit instituut informatie 
verkregen over de vatbaarheid van de Belgische klonen voor de vier fysio's van roest. 
In de groep euramerikaanse klonen vertonen de nieuwe Nederlandse klonen 'Koster', 
'Ellert' en 'Hees' samen met de oudere kloon 'Dorskamp' de beste groei. Voor de hout-
productie bieden deze klonen veel betere perspectieven dan de oudere klonen 'Flevo', 
'Spijk', 'Robusta', 'Florence Biondi' en 'Agathe F'. De drie Belgische euramerikaanse 
klonen 'Primo', 'Ghoy' en 'Gaver' bieden geen beter alternatief voor produktiedoel-
einden dan de reeds bestaande oudere Nederlandse klonen. Twee euramerikaanse 
Belgische experimentele klonen blijven in groei ver achter bij alle overige andere 
klonen. Van de interamerikaanse klonen hebben de Belgische klonen 'Beaupré', 
'Boelare' en de recent in België uitgegeven kloon 'Hazendans' de beste productie. De 
Nederlandse kloon 'Donk' produceert eveneens uitstekend. De kloon 'Barn' produceert 
slechts matig. De overige vijf experimentele klonen uit België in deze groep produceren 
op deze jonge leeftijd minder dan de genoemde klonen 'Beaupré', 'Boelare' en 
'Hazendans'. Een aantal hiervan is echter als veelbelovend te kwalificeren. De beide 
trichocarpa klonen 'Blom' en 'Columbia River' produceren beide aanmerkelijk minder 
dan de goede euramerikaanse en interamerikaanse Nederlandse en Belgische klonen. 
Van de euramerikaanse klonen zijn de Nederlandse klonen 'Koster', 'Ellert' en 'Hees' 
niet vatbaar voor de vier fysio's El t/m E4 van populierenroest. De klonen 'Dorskamp' 
en 'Flevo' zijn niet vatbaar voor de fysio's El t/m E3, maar vatbaar voor het fysio E4. De 
kloon 'Spijk' is alleen vatbaar voor de fysio's E2 en E4, terwij l de klonen 'Florence 
Biondi' en' Agathe F' vatbaar zijn voor de fysio's El, E2 en E4, maar niet getoetst zijn op 
E3 . De kloon 'Robusta' is vatbaar voor alle vier fysio's El t/m E4. De Belgische klonen 
'Primo', 'Ghoy' en 'Gaver' zijn niet vatbaar voor de fysio's El t/m E3, maar vatbaar voor 
E4. De klonen 'Primo' en 'Gaver' zijn relatief licht vatbaar voor E4, terwijl de kloon 
'Ghoy' middelmatig vatbaar is voor E4. De twee Belgische experimentele klonen zijn 
niet vatbaar voor de fysio's El t/m E3, maar vatbaar voor het fysio E4. 
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'Hazendans'. 
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Van de interamerikaanse klonen zijn de Nederlandse klonen 'Barn' en 'Donk' niet 
vatbaar voor de fysio's El t/m E3, maar vatbaar voor E4. Van de interamerikaanse 
Belgische klonen is alleen de kloon 'Hazendans' niet vatbaar voor alle vier fysio's El 
t/m E4. De klonen ' Beaupré' en 'Boelare' zijn niet vatbaar voor de fysio's El t/m E3, 
maar vatbaar voor E4. 'Beaupré' is middelmatig vatbaar voor E4, terwijl ' Boelare' de 
meest gevoelige Belgische kloon is voor het fysio E4. De vijf Belgische experimentele 
klonen zijn niet vatbaar voor de fysio's El t/m E3, maar va tbaar voor het fysio E4. 
De trichocarpa klonen 'Blom' en 'Columbia River' zijn vatbaar voor alle fysio 's van roest 
El t/m E4. 
Inmiddels zijn in België de twee interamerikaanse klonen 75.016-5 en 75.016-6, ondanks 
hun goede groeikracht uit de collectie gehaald, vanwege hun grote gevoelig heid voor 
bacteriekanker (Xanthomonas populi). 
Verdere toetsing van de overige experimentele klonen in België moet uitwijzen of 
hiervan nog één of meerdere in Belgie worden uitgegeven. 
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Summary 
Preliminary results of assessments in two trials on some new clones of poplar from the 
Netherlands and Belgium give information about the characteristics of these clones. 
The trials were initiated by the Dutch National Poplar Commission and were established 
in 1990 by the Forestry Research lnstitute 'De Dorschkamp'- now IBN-DLO- in Flevoland 
and Schijndel. In these trials 12 Dutch and 14 Belgian clones are being tested. Height 
and diameter assessments were carried out at the age of 7 years after establishment. 
At both locations the eurameriean clones show the same height growth, but at the day 
soil of the former IJsselmeer and Zuiderzee in Flevoland diameter growth is better than 
at the loamy sandy soil in Schijndel. 
The interameriean and triehocarpa clones show the same diameter growth at both 
locations, but height growth is better at the loamy sandy soil in Schijndel than at the 
day soil in Flevoland. 
In 1995 the susceptibility of 12 Dutch clones fora new pathogenie race (E4) of 
Melampsora larici-populina was tested by the Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer in 
Geraardsbergen, Belgium. At the same time information was obtained by IBW about 
the susceptibility of the Belgian clones to the tour pathogenie races (E1/E4) . 
In the group of eur~merican clones the new Dutch clones 'Koster', 'Ellert' and 'Hees' 
together with the older clone 'Dorskamp'show best growth. For wood production 
purposes these clones show much ·better perspectives than the older clones 'Flevo', 
'Spijk', 'Robusta', ' Florence Biondi' and 'Agathe F'. The three Belgian eurameriean 
clones 'Primo', 'Ghoy' and 'Gaver' don' t seem to be better alternatives for production 
purposes than the older Dutch clones. Two Belgian euramerican experimental clones 
show poorest growth of all clones. From the interameriean clones the Belgian clones 
'Beaupré', 'Boelare' and the recently in Belgium issued clone 'Hazendans' show the best 
production. The Dutch clone 'Donk' also shows an excellent production. The Dutch 
clone 'Barn' shows a moderate production. The remaining five experimental clones 
from Belgium in this group produce at this young age less than the clones 'Beaupré', 
'Boelare' and 'Hazendans'. Some of them can be considered as promising. Both 
triehocarpa clones 'Blom' and 'Columbia River' produce considerably less than the good 
eurameri can and interameriean Dutch and Belgian clones. 
From the euramerican clones lhe Dutch clones 'Koster', 'Ellert' and 'Hees' are not 
susceptible to the four pathogenie races E1/E4 of leaf rust caused by Melampsora larici-
populina. The clones 'Dorskamp' and 'Flevo' are not susceptible to the races E1/E3, but 
susceptible to the race E4. The clone 'Spijk' is only susceptible to the races E2 and E4, 
white the clones 'Florence Biondi' and 'Agathe F' are susceptible to the races E1,E2 and 
E4, but not tested to E3. The clone 'Robusta' is susceptible to all four races E1/E4. The 
Belgian clones 'Primo', 'Ghoy' and 'Gaver' are not susceptible to the races E1/E3, but 
susceptible to E4. The clones 'Primo' and 'Gaver' are relatively slightly susceptible to E4, 
while the clone 'Ghoy' is moderate susceptible to E4. The two Belgian experimenta l 
clones are not susceptible to the races E1/E3, but susceptible to the race E4. From the 
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interamerican clones the Dutch clones 'Barn' and 'Donk' are not susceptible to the races 
El/E3, but susceptible to E4. Of the interamerican Belgian clones only the clone 
'Hazendans' is not susceptible to all tour races El/E4. The clones ' Beaupré' and 'Boelare' 
are not susceptible to the races El/E3, but susceptible to E4. 'Beaupré' is moderate 
susceptible to E4, white 'Boelare' is the most susceptible Belgium clone to the race E4. 
The five Belgian experimental clones are not susceptible to the races El/E3, but 
susceptible to the race E4. 
The trichocarpa clones 'Blom' and 'Columbia River' are susceptible to all races El/E4. 
Meanwhile in Belgium the two interamerican experimental clones 75.016-5 and 75.016-
6 were excluded trom the series, despite their good growth, because of a high 
susceptibility to bacterial canker (Xanthomonas populi). Further testing in Belgium and 
in the Netherlands of the remaining experimental clones will give information whether 
or not one or more of these clones will be issued in the future. 
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2. Inleiding 
Ten behoeve van verder onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van een aantal 
relatief nieuwe populierenklonen uit Nederland en België heeft de Nationale 
Populieren Commissie (NPC) de toenmalige 'Dorschkamp' -thans IBN-DLO- verzocht 
enkele proeven te starten met deze klonen (de Vries,1990). Ondanks het feit, dat er 
reeds een respectabel aantal toetsproeven bestaat in Nederland op een groot aantal 
locaties, die bij elkaar zeer veel klonen bevatten, bleek er toch behoefte te zijn aan de 
aanleg van minimaal twee nieuwe proeven, waarin de nieuwe Nederlandse en 
Belgische klonen onder dezelfde omstandigheden met elkaar vergeleken konden 
worden. 
In 1990 werd in Brabant een proefveld aangelegd in de ruilverkaveling bij Schijndel en 
het andere proefveld werd in Zuidelijk Flevoland aangelegd. In deze proeven werden 12 
Nederlandse en 14 Belgische klonen geplant. De nieuwe Nederlandse en Belgische 
klonen worden getoetst in vergelijking met een aantal bekende handelsklonen als 
'Agathe F', 'Barn', 'Blom', 'Donk', 'Dorskamp', 'Flevo', 'Florence Biondi', 'Robusta' en 
'Spijk'. De nieuwe Nederlandse klonen in deze proeven zijn de kort daarvoor door 'De 
Dorschkamp' uitgegeven klonen 'Ellert', 'Hees' en 'Koster'. De Belgische klonen bestaan 
uit de reeds uitgegeven klonen 'Beaupré', 'Boelare', 'Ghoy', 'Gaver' en 'Primo' en acht 
experimentele klonen, waarvan twee euramerikaanse en zes interamerikaanse klonen 
van het Rijksstation voor Populierenteelt te Geraardsbergen , België, thans Instituut 
voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW). Deze acht laatstgenoemde klonen bevinden zich 
in het laatste stadium van toetsing in België. Inmiddels is één van die acht klonen in 
België uitgegeven onder de naam 'Hazendans' (nr.69.039-4) (Michiels,1997). In dit 
rapport worden de eerste voorlopige resultaten na 7 jaar toetsing van groei en gevoe-
ligheid voor een nieuw fysio van Melampsora larici populina(Populierenroest) 
weergegeven. 
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3 . Materiaa l 
Overzicht van de klonen in de proeven te Flevoland en Schijndel: twaalf Nederlandse en 
veert ien Belgische klonen. Naast de selectien ummers is in voorkomende gevallen 
tevens de kloonnaam aangegeven. 
deltoides x nigra deltoides x trichocarpa trichocarpa 
Nederlandse klonen: 
923 'Flevo' 1623 'Barn' 1255 'Blom' 
925 'Dorskamp' 1647 'Donk' 
1775 'Spijk' 
2098 'Robusta' 
2135 'Florence Biondi' 





4150 'Primo' 5910-8 'Boel are' 4151 'Co lumbia River' 
4151 'Ghoy' 4157 'Beaupré' 
4152 'Gaver' 69.039-4 'Hazendans' 



















: voorjaar 1990. 
: 1-jarig bewortelde stek. 
: 4.50 x 5.00 m. 
: 4 x 4 = 16 bomen; 18 x 20 m. 
: Orthogonale blokkenproef. 
Toetsing van 12 Nederlandse en 14 Belgische klonen in 3 blokken. 
: Voorjaar 1990. 
: 1-jarig bewortelde stek. 
: 4.50 x 5.00 m. 
: 4 x 4 = 16 bomen; 18 x 20 m. 
: Orthogonale blokkenproef. 
Toetsing van 12 Nederlandse en 13 Belgische klonen in 3 blokken. 
In deze proef ontbreekt één experimentele Belgische kloon nr.S.681-84). 
Bij de aanleg bleek hiervan geen plantsoen aanwezig te zijn. 
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s. Waarnemingen 
In beide proeven werden de eerste metingen verricht aan hoogte en diameter in het 
voorjaar van 1997, op een leeftijd van zeven jaar na aanleg. In 1995 werd van de twaalf 
Nederlandse klonen blad verzameld ten behoeve van onderzoek naar de gevoeligheid 
van deze klonen voor een nieuw fysio (E4) van Melampsora larici populina (Populieren-
roest). Dit onderzoek werd uitgevoerd door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer 
te Geraardsbergen. Tevens werd informatie over de roestgevoeligheid van de Belgische 
klonen verkregen van het IBW. 
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6. Resultaten 
6.1 Groei 
De eerste resultaten van hoogte- en diametergroei op een leeftijd van zeven jaar na 
aanleg zijn weergeven in tabel 1. In de figuren 1, 2, 3 en 4 (zie bijlagen) zijn de hoogte 
(H) en diameter (D) en relatief volume (RV in %) weergegeven t.o.v. de kloon 'Robusta' 
in de proeven in Flevoland en Schijndel. Het relatief volume wordt uitgedrukt in % van 
de standaardkloon 'Robusta', die op 100 % gesteld wordt (de Vries, 1989). 
De groei van de klonen in beide proeven is ongeveer gelijkwaardig en geeft nagenoeg 
eenzelfde onderlinge rangorde weer. 
De gemiddelde hoogte van alle klonen in de proef in Flevoland bedraagt 12.1 m. tegen 
13.1 m. in Schijndel. 
De gemiddelde diameter van alle klonen in Flevoland bedraagt 16.9 cm, tegen 15.7 cm. 
in Schijndel. 
De gemiddelde hoogte van alle euramerikaanse (deltoides x nigra) klonen is in beide 
proeven nagenoeg gelijk, maar de gemiddelde diameter van deze klonen is in de proef 
in Flevoland 2.2 cm. hoger dan in Schijndel. Voor de interamerikaanse (deltoides x 
trichocarpa) klonen is de gemiddelde hoogte in de proef in Schijndel 1.7 m. hoger dan 
in Flevoland, terwijl de gemiddelde diameter slechts 0.5 cm. lager is. Hieruit volgt een 
indicatie, hetzij een voorlopige, gezien de nog geringe leeftijd van de bomen, voor een 
algemene aanbeveling met betrekking tot de popu lierenteelt, dat de euramerikaanse 
klonen op beide locaties dezelfde hoogtegroei hebben, maar op de kleiige IJsselmeer-
en Zuiderzeeafzetting in Flevoland een betere diametergroei vertonen, dan op de 
lemige fijnzandige bodem in Schijndel. Voor de inte ramerikaanse klonen geldt het 
tegengestelde; de dia metergroei op beide locaties is bijna hetzelfde, maar de 
hoogtegroei is aanzienlijk beter op de lemige fijnzandige bodem in Schijndel. Voor de 
beide trichocarpa klonen geldt hetzelfde als voor de interamerikaanse klonen: dezelfde 
dia metergroei op beide locaties, maar een betere hoogteg roei in Schijndel dan in 
Flevoland. 
Van de Nederlandse klonen behoren negen tot de groep euramerikanen, d.w.z. 
ontstaan uit kruisingen tussen de Amerikaanse P. deltoides en de Europese P. nigra. Tot 
deze groep behoren eveneens de reeds uitgegeven Belgische klonen 'Primo', 'Ghoy' en 
'Gaver' en twee nog experimele klonen onder nummer S.681-84 en S.683-24. De drie 
nieuwe Nederlandse klonen 'Koster', ' Ellert' en 'Hees' behoren tot de beste in deze 
groep. Bij vergelijking van het relatief volume in %, produceert de kloon 'Koster' 226 %. 
Voor de klonen ' Ellert' en ' Hees' zijn deze waarden 206 en 179 %. De kloon 'Dorskamp', 
reeds bekend om zijn grote productievermogen, heeft een volumeproductie va n 220 % 
t.o.v. 'Robusta'. De Belgische klonen 'Primo', 'Ghoy' en 'Gaver' met een relatief volume 
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van respectievelijk 133, 100 en 113, produceren aanmerkelijk minder dan de 
Nederlandse klonen 'Koster', 'Ellert' en ' Hees' . De twee experimentele klonen S.681-84 
e n S.683-24 uit België blijven in groei ver achter bij de andere klonen. 
Van de klonen, die behoren tot de groep interamerikaanse klonen, d.w.z. kruisingen 
tussen P. deltoides en P. trichocarpa vertonen de drie Belgische klonen 
'Boela re',' Beaupré' en ' Hazendans' met een relatief volume van 291, 271 en 267 % t.o.v. 
' Robusta' de beste groei. De Nederlandse kloon 'Donk' vertoont met een relatief 
volume van 255 % eveneens een goede gro~i, in tegenstelling tot de kloon 'Barn', die 
langzamer groeit. De overige vijf experimentele Belgische klonen vertonen een 
redelijke tot goede groei, met een reatief volume van 155 tot 258 %. Verdere toetsing 
van deze klonen in België moet uitwijzen of hiervan nog één of meerdere worden 
uitgegeven. 
Van de groep P. trichocarpa zijn de klonen ' Blom' en 'Columbia River' vertegenwoor-
digd. Deze twee klonen blijven in groei ver achter bij de beste euramerikaanse en 
interamerikaanse klonen. 
6.2 Roest 
Ongeveer 30 jaar geleden werd op De Dorschkamp een veredelingsprogramma gestart 
om nieuwe populierenklonen te ontwikkelen die behalve een betere groei, ook een 
hoger niveau van ziekteresistentie zouden hebben. De gevoeligheid van deze klonen 
voor een aantal ziekten, waaronder populierenroest veroorzaakt door Melampsora 
larici-populina werd bepaald aan de hand van waarnemingen in proefvelden . Populie-
renroest kan door een aantal Melampsora-soorten worden veroorzaakt. In Nederland is 
dit meestal M. larici-populina, maar ook M.allii-populina wordt soms gevonden. 
M.larici-populina kan aanzienlijke schade veroorzaken bij gevoelige klonen doordat 
zwaar aangetaste bladeren necrotisch worden en voortijdig afvallen. Hierdoor 
verzwakken de bomen en worden zij gevoeliger voor vorstschade en Cryptodiaporthe 
populea (schorsbrand van populier) (Van Dam, 1995). In 1982 werd in België een 
ernstige roestaantasting van populieren geconstateerd. Een aantal klonen, waarvan 
men aannam dat ze niet vatbaar waren tegen populierenroest werden nu aangetast. 
Dit leidde tot de veronderstelling dat er een nieuw fysiologisch ras (fysio) van M. larici-
populina was ontstaan (Steenackers, 1982). In 1983 werd ook in Nederland een ernstige 
roestaantasting geconstateerd (Van Dam, 1985). Met behulp van inoculatie-experi-
menten op bladeren werd het bestaan van ten minste twee fysiologische rassen in 
West-Europa aangetoond. De fysio 's werden E1 en E2 genoemd (Pinon et al., 1987). Bij 
nadere analyse van gegevens uit veldonderzoek, bleek dat al vóór 1982 een aantal 
klonen in bepaalde jaren ernstiger werd aangetast dan gemiddeld het geval was. Dit 
deed vermoeden dat er al langere tijd verschillende fysio 's voorkwamen in Nederland. 
Omdat niet eerder rekening was gehouden met het voorkomen van fysiologische 
rassen kon geen uitspraak worden gedaan over de gevoeligheid van klonen voor de 
verschillende fysiologische rassen afzonderlijk. (Van Dam, 1995). In 1989 werd een 
derde fysio (E3) aangetoond in Frankrijk (Pinon & Peulen, 1989). In 1993 werd door het 
IBN een roestaantasting geconstateerd in klonen waarvan werd aangenomen, dat zij 
niet vatbaar waren voor de bekende fysiologische rassen van roest (E1 t/m E3). Het ging 
om een aantasting van de klonen 'Boelare' en 'Beaupré'. Aangezien dit Belgische 
klonen zijn , werd contact opgenomen met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer 
in België. Uit het onderzoek aldaar werd aangetoond, dat het om een nieuw fysio ging, 
dat in navolging van de eerdere naamgeving E4 genoemd werd. In 1995 is, in samen-
werking met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, de vatbaarheid van de in deze 
proeven aanwezige Nederlandse klonen getoetst voor de vier fysiologische rassen van 
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Links 
'Robusto', met b/odverlies door roest. 
Rechts 
'Koster', vrij van aantasting. 
populierenroest (Steenackers, 1995). Eveneens werden van dit Instituut gegevens 
verkregen over de vatbaarheid van de Belgische klonen in deze beide proeven 
(Steenackers, 1997). Uit dit laboratoriumonderzoek werd de mate van gevoeligheid van 
de klonen in kwalitatief opzicht vastgesteld. Over de kwantitatieve aspecten is nog 
weinig bekend. De kwalitatieve en kwantitatieve vatbaarheid voor roest hangen van 
elkaar af en zijn te complex verweven voor identificatie in een veldproef. Over de veld-
gevoeligheid van de klonen is nog weinig bekend, waardoor het nog onduidelijk is of 
de vatbaarheid voor het nieuwe fysio E4 problemen zal veroorzaken in het veld. 
In tabel 2 worden de resultaten van de vatbaarheid van de populieren klonen voor de 
vier fysio's weergegeven. De drie Nederlandse euramerikaanse klonen 'Koster', 'Ellert' 
en 'Hees' blijken als enige Nederlandse klonen, niet vatbaar voor alle vier fysio's van 
roest. De k.loon 'Spijk' blijkt vatbaar voor de fysio 's E2 en E4. De euramerikaanse klonen 
'Flevo' en 'Dorskamp' en de inte ramerikaanse klonen 'Barn' en 'Donk' zijn niet vatbaar 
voor de fysio's El t/m E3, maar vatbaar voor het fysio E4. De euramerikaanse klonen 
'Agathe F' en 'Florence Biondi' zijn vatbaar voor de fysio's El, E2 en E4, maar niet 
getoetst op vatbaarheid voor E3. De kloon 'Robusta' is vatbaar voor alle vier fysio's El 
t/m E4. De beide trichocarpa klonen 'Blom' en 'Columbia River' zijn eveneens vatbaar 
voor alle vier fysio's. De drie euramerikaanse klonen 'Primo', ' Ghoy' en 'Gaver' uit 
België zijn niet vatbaar voor de fysio's El t/m E3, maar vatbaar voor het fysio E4. De 
klonen 'Gaver' en 'Primo' zijn relatief licht vatbaar voor E4, terwijl de kloon 'Ghoy' 
midelmatig vatbaar is voor E4. De beide euramerikaanse Belgische experimentele 
klonen S.681-84 en S.683-24 zijn eveneens niet vatbaar voor de fysio's El t/m E3, maar 
vatbaar voor het fysio E4. De recent in België uitgegeven interamerikaan se kloon 
'Hazendans' is als enige Belgische kloon niet vatbaar voor alle vier fysio's El t/m E4. De 
Belgische klonen 'Beaupré' en 'Boelare' zijn resistent tegen de fysio's El t/m E3, maar 
vatbaar voor E4. De kloon 'Beaupré' is middelmatig va tbaar voor het fysio E4, terwij l 
'Boelare' de meest gevoelige Belgische kloon is voor het fysio E4. De overige vijf experi-
mentele klonen uit België zijn vatbaar voor de fysio's El t/m/ E3, maar vatbaar voor E4. 
Inmiddels zijn in België de twee klonen 75 .016-5 en 75.016-6 ondanks hun goede 
groeikracht uit de collectie van goede klonen gehaald, vanwege hun grote gevoelig-
heid voor bacteriekanker (Xanthomonas populi) (Steenackers, 1997). 
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7. Conclusies 
Uit de eerste voorlopige waarnemingen aan 12 Nederlandse en 14 Belgische klonen in 
de NPC proeven te Flevoland en Schijndel op een leeftijd van zeven jaar na aanleg 
kunnen de volgende voorlopige conclusies worden getrokken. 
1. De euramerikaanse klonen vertonen op beide locaties dezelfde hoogtegroei, maar 
op de kleiige IJsselmeer- en Zuiderzeeafzetting in Flevoland is de dia metergroei 
beter, dan op de lemige fijnzandige bodem in Schijndel. 
De interamerikaanse klonen en de beide t richocarpa klonen vertonen dezelfde 
diametergroei op beide locaties, maar de hoogteg roei is beter op de lemige 
fijnzandige bodem in Schijndel dan op de kleiige IJsselmeer- en Zuiderzeeafzetting 
in Flevoland. 
2. Van de euramerikaanse klonen vormen de nieuwe Nederlandse klonen 'Koster', 
'Ellert ' en 'Hees' de beste keus. Voor de houtproduktie bieden deze klonen veel 
betere perspectieven dan alle andere Nederlandse en Belgische klonen en daarnaast 
zijn deze klonen niet vatbaar voor alle vier roestfysio's El t/m E4. 
De kloon 'Dorskamp' levert eveneens een hogere productie dan de klonen 
'Robusta', ' Flevo', 'Spijk', 'Florence Biondi' en 'Agathe F', maar al deze klonen zijn 
vatbaar voor het roestfysio E4. De kloon 'Robusta' is vatbaar voor alle vier roestfy-
sio's. 
De drie euramerikaanse Belgische klonen 'Gaver', 'Ghoy' en ' Primo' bieden geen 
beter alternatief voor produktiedoeleinden dan de oudere Nederlandse klonen. 
Bovendien zijn deze klonen vatbaar voor het roestfysio E4. 
3. Van de interamer-ikaanse ~lonen is de recent in België uitgegeven kloon 
'Hazendans' een goede keus, va nwege zijn produktie en ongevoeligheid voor alle 
vier roestfysio's El)tm E4. De klonen 'Beaupré' en ' Boelare' produceren eveneens 
goed, maar ~e.-Zijn beide vatbaar voor het roestfysio E4. 
Van de interamerikaanse Nederlandse klonen produceert de kloon 'Donk' 
uitstekend, terwijl 'Barn' slechts matig produceert. Beide klonen zijn vatbaar voor 
het roestfysio E4. 
4. De trichocarpa klonen 'Blom' en 'Columbia River' produceren beide minder goed 
dan de goede euramerikaanse en interamerikaanse Nederlandse en Belgische 
klonen. Deze klonen zijn beide vatbaar voor alle vier fysio's van roest El t/m E4. 
s. De twee euramerikaanse Belgische experimentele klonen blijven in groei erg achter 
bij alle overige klonen. Ze zijn beide uitsluitend vatbaar voor het roestfysio E4. De 
overige vijf experimentele interamerikaanse klonen uit België produceren op deze 
jonge leeftijd minder dan de Belgische handelsklonen. Ze zijn allemaal vatbaar voor 
het roest fysio E4. Een aantal is als veelbelovend te kwalificeren, maar verdere 
toetsing in België moet uitwijzen of hiervan nog één of meerdere in België worden 
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uitgegeven. Inmiddels zijn hiervan twee klonen, ondanks hun goede groeikracht uit 
de collectie gehaald, vanwege hun grote gevoeligheid voor bacteriekanker 
(Xanthomonas populi). 
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Tabe l 1. Resultaten eerste meting in de NPC proeven Lz24 en Schijndel. 
Meting in het voorjaar 1997 op een leeftijd van 7 jaar na aan leg. 
Kloon: 
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Tabel 2. Resultaten van de vatbaarheid van papulierenk lanen voor de vier bekende f ys iologische rassen van papulierenraest E1, E2, E3 en E4. 
Kloon: 












2135 'Florence Biondi' 
2136 'Aga the F.' 
2098 'Robusta' 












1255 'B lom ' 
4158 'Columbia River' 
- = niet vatbaar 
+ = vatbaar 
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Figuur 2. Relatief volume in % t .o. v. 'Robusta' (= 100%) in NPC-proef Flvo/and lz-24. 
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